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  ABSTRACT.- The risk phenomena induced by the floods on the rivers 
from Almas - Agrij Depression and Cluj - Dej Hills. The aim of this 
study was to analyse several aspects of the floods on the rivers  from 
Almas-Agrij Depression  and Cluj and Dej Hills, because they often 
generated catastrophic inundations. In this work it were used series of 
data for 28 years within the interval 1976-2004 of nine hydrometrical 
stations: Almaş, Hida, Românaşi, in the Almaş-Agrij Depression, and: 
Căpuşu Mare, Mera ( Rădaia), Aghireş, Maia, Borşa and Luna de Jos, in 
the Cluj and Dej Hills, on the: Almaş, Agrij, Căpuş, Nadăş, Olpret, Borşa 
and Lonea rivers. The main purpose of the study was to distinguish  some 
aspects of floods  that  would  constitute a very important help for the 
prediction, the prevention and the diminishment of the hydrological risks. 
Thus, the work presents the floods  formation, analyses  their frequency of 
occurrence and  describes  some characteristics of flash floods (debits, 
duration) from the area. The study represents a preliminary stage for 
further analysis regarding the hydrological risks in the Almaş-Agrij 
Depression and the Cluj and Dej Hills. 
  
 
1. Aşezare geografică şi limite 
 
Depresiunea Almaş-Agrij reprezintă o componentă marginală din 
partea vestică a Depresiunii Transilvaniei. În vest, Depresiunea Almaş -
Agrij vine în contact cu cristalinul Munţilor Meseş, iar în nord cu Valea 
Someşului. Spre est  se învecinează cu Dealurile Şimişna - Surduc şi 
Dealurile Clujului şi Dejului (compartimente ale Podişului Someşan), iar în 
sud cu Podişul Păniceni şi Depresiunea Huedin.  
 Dealurile  Clujului  şi Dejului sunt situate în sudul Podişului 
Someşan. În vest vin în contact cu Depresiunea Almaş - Agrij, iar în nord cu Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Dealurile  Şimişna-Surduc  şi Culoarul Someşului. Limita dintre Dealurile 
Clujului  şi Dejului şi Dealurile Şimişna-Surduc este dată de interfluviile 
Valea Brâglez - Valea Luna şi Valea Olpret şi Valea Vad - Valea Şimişna. 
În est se desfăşoară până în Culoarul Someşului Mic, iar în sud până la 
Culoarul Căpuşului şi Podişul Păniceni. 
 
2. Viiturile din Depresiunea Almaş-Agrij şi Dealurile Clujului şi 
Dejului  
 
Viiturile reprezintă fenomene naturale care, alături de apele mari, 
constituie faze ale scurgerii maxime, putând avea loc în orice interval al 
anului. Repartiţia spaţială  şi amplitudinea viiturilor sunt determinate de 
factorii naturali şi antropici. 
Pentru a evidenţia diferenţele de ordin teritorial şi temporal ale 
viiturilor din Depresiunea Almaş-Agrij  şi din Dealurile Clujului şi Dejului 
au fost analizate şi prelucrate pe o perioadă de 28 de ani (1976-2004) date 
provenite de la nouă staţii hidrometrice din care trei sunt situate în 
Depresiunea Almaş – Agrij (Almaş, Hida, Româna) şi  şase în Dealurile 
Clujului şi Dejului (Căpuşu Mare, Mera - Rădaia, Aghireş, Maia, Borşa şi 
Luna de Jos). Staţiile hidrometrice controlează bazine hidrografice cu 
suprafeţe cuprinse între 98,5 şi 556 km
2 , a căror altitudine medie este, în 
general, prezintă un ecart redus (tabelul 1). 
 
Tabel nr.1. Date referitoare la staţiile hidrometrice luate în studiu 
 
Nr. 
crt.  Râul  Staţia  
hidrometrică 
Supr. 
baz. 
(km
2) 
Altit. 
med. 
(m) 
Lung. 
curs 
(km) 
Panta 
medie 
(m/km) 
Q 
med. 
(m
3/s) 
Q 
max. 
(m
3/s) 
1 Almaş Almaşu 141  476  24,0  12  0,603  280 
2 Almaş  Hida  556 409 44,4  8  1,83 150 
3 Agrij Românaşi 225  422  29  11  1,10  220 
4 Nadăş Aghireşu  39,1 581 10,3  15 0,220  44,1 
5 Nadăş R ădaia 292  510  44  6
  0,895  134 
6 Căpuş C ăpuşu Mare  106  701  32  20
  0,659  163 
7 Olpret  Maia  98,5  393  16  17  0,398 45,4 
8 Borşa Borşa 178  452  23,8  5  0,624  138 
9  Lonea  Luna de Jos  172  421  31,5  8  0,609  146 
 
  În regiunea studiată, viiturile de origine pluvială deţin ponderea (50-
55% din viiturile analizate), fiind urmate de un număr mult mai mic de viituri 
de origine pluvio-nivală. 
2. 1.  Frecvenţa de producere a viiturilor  Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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 Frecvenţa lunară de producere a viiturilor prezintă un maxim în luna 
martie pe pârâurile din dealurile Clujului şi Dejului (Olpret, Lonea, Borşa, 
Nadăş), reprezentând între 19 şi 22% din totalul viitorilor selecţionate 
(Fig. 1). Pe Căpuş, frecvenţa maximă revine lunii aprilie, iar pe pârâurile din 
Depresiunea Almaş lunilor mai ( Almaş) şi iunie (Agrij) (Fig.2). 
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Fig.1. Frecvenţa lunară de producere a viiturilor de pe pârâurile din  
Dealurile Clujului şi Dejului (1976-2004) 
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Fig.2. Frecvenţa lunară de producere a viiturilor de pe pârâurile din  
Depresiunea Almaş-Agrij (1976-2004) 
  Producerea viiturilor are o frecvenţă minimă în lunile septembrie Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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(Almaş, Olpret), octombrie (Lonea) şi noiembrie ((Almaş, Agrij, Borşa). 
Aceleaşi valori procentuale reduse (2% din totalul viiturilor) sunt 
caracteristice lunii decembrie (Almaş, Căpuş, Nadăş, Olpret). De menţionat 
faptul că în luna noiembrie nu au fost semnalate viituri la staţiile 
hidrometrice Căpuşu Mare pe Căpuş şi Aghireş pe Nadăş. 
În ce priveşte frecvenţa viiturilor pe anotimpuri se remarcă un 
maxim primăvara (35 – 56% din totalul viiturilor), cu valori procentuale mai 
ridicate pe Lonea, Borşa, Căpuş şi Almaş (50 – 56,4%) şi mai scăzute pe 
Agrij, Nadăş şi Olpret (35,1 – 48,2%).  
Pe majoritatea pârâurilor urmează ca frecvenţă viiturile din timpul 
verii (22 – 33%). Există câteva abateri în sensul că, pe pârâurile Lonea şi 
Olpret cu poziţie favorabilă faţă de advecţia maselor de aer cald şi umed din 
vest, viiturile din timpul iernii le depăşesc ca frecvenţă pe cele din timpul 
verii (Fig.3).  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3. Frecvenţa anotimpuală de producere a viiturilor de pe pârâurile din 
Dealurile Clujului şi Dejului 
 
Iarna,  frecvenţa viiturilor se menţine între 11, 9% şi 25%  din totalul 
viiturilor analizate. Valori procentuale mai ridicate, peste 20%, se întâlnesc 
pe pârâurile Lonea, Agrij şi Olpret, iar cele mai scăzute pe Căpuş (11,9%). 
Frecvenţa cea mai redusă se înregistrează toamna, cu valori 
procentuale cuprinse între 5,6% şi  11,1% din totalul viiturilor. Cele mai 
mari valori procentuale au fost determinate la Staţia hidrometrică Românaşi 
de pe Agrij (Fig.4). Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Fig.4. Frecvenţa anotimpuală de producere a viiturilor de pe pârâurile din  
Depresiunea Almaş-Agrij. 
 
 
2.3. Elementele hidrografelor de viitură 
Durata viiturilor este un element important de care depinde mărimea 
efectelor ce pot fi generate. Durata totală (Tt) sau timpul total se compune 
din timpul de creştere (Tcr ) şi timpul de descreştere (Tsc ). 
  Pe majoritatea pârâurilor din Depresiunea Almaş-Agrij  şi din 
Dealurile Clujului şi Dejului cea mai mare frecvenţă revine viiturilor a căror 
durata totală se menţine între 5-15 zile (30-45% din numărul total de 
cazuri). Fac excepţie pârâurile la care sunt mai frecvente viiturile cu durată 
de peste 20 de zile (pârâul Borşa). Viiturile cu durată mai mică de 5 zile au 
cea mai mare frecvenţă pe pârâurile Agrij, Almaş si Nadăş, fiind 
determinate de caracterul torenţial al precipitaţiilor, de suprafaţa redusă a 
bazinului (Nadăş la Aghireş, 39,1 km
2) şi de panta relativ mare (15m/km). 
 Timpul  de  creştere (durata de creştere) al viiturilor este diferit, 
depinzând de caracterul precipitaţiilor, variind la pârâurile analizate între 4 
ore şi 130 de ore, respectiv de la <1 zile la >5 zile.  
În general raportul dintre timpul de creştere  şi timpul total al 
viiturilor analizate variază între 1/2 şi 1/4 . 
Debitul maxim reprezintă parametrul de maxim interes, întrucât 
acesta este momentul pericolului cel mai mare al inundării maxime. 
  Debitele maxime multianuale de pe pârâurile din Depresiunea 
Almaş-Agrij şi din Dealurile Clujului şi Dejului au variat în limite foarte 
largi, depinzând de numeroşi factori (condiţiile climatice, suprafaţa 
bazinelor de recepţie ş.a.) 
  Debitele maxime ale viiturilor produse pe pârâurile din Dealurile Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Clujului şi Dejului în intervalul 1976-2004 au atins valori cuprinse între 
44,1 m
3/s (Nadăş la Aghireş) şi 146 m
3/s (Luna de Jos la Lonea). 
 La  staţiile de pe pârâurile din Depresiunea Almaş-Agrij debitele 
maxime în intervalul de timp menţionat au avut valori cuprinse între 150 
m
3/s ( Hida pe Almaş) şi 220 m
3/s (Românaşi pe râul Agrij) (Fig.5). 
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Fig. 5 .Debitele maxime ale viiturilor produse pe pârâurile din  
Depresiunea Almaş-Agrij (1976 – 2004) 
 
Cunoaşterea  formei viiturilor are, de asemenea, importanţă în 
aprecierea caracteristicilor şi efectelor induse de viituri. Valorile 
coeficientului de formă au oscilat între 0,06 şi 0.28. 
 
3. Fenomenele de risc induse de viituri şi efectele lor 
 
Noţiunea de risc este un concept intuitiv pe care un individ îl 
percepe ca fiind o expunere mai mult sau mai puţin voluntară la o situaţie 
care îl pune în dificultate, care se produce rar, a cărei apariţie îi pune în 
pericol securitatea bunurilor, a stării normale a psihicului său şi chiar a vieţii 
(Stănescu, Drobot, 2002). 
Viiturile determină fenomene specifice: inundaţii, procese de 
eroziune, poluare constituind diferite grade de risc. 
În cazul producerii inundaţiilor, fenomenul hidrologic periculos 
(hazard) este evenimentul întâmplător datorat unor procese naturale şi / sau 
de natura antropică care stau la baza formării viiturilor. Geographia Napocensis Anul II, nr.1/2008
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Efectele viiturilor se resimt atât asupra mediului, cât şi asupra 
omului şi a activităţilor sale.  
 
3.1. Efectele viiturilor asupra mediului 
Viiturile contribuie la modificarea mediului geografic prin eroziunea 
de suprafaţă  şi torenţială; eroziunea albiei; transportul de sedimente; 
modificarea albiilor în plan şi pe verticală, modelarea teraselor; schimbarea 
cursurilor râurilor sau a structurii reţelei hidrografice. 
În cadrul albiilor minore creşterile de nivel au dus la modificări în 
profilul transversal şi longitudinal al paturilor râurilor prin eroziune liniară 
şi laterală. 
 Eroziunea  laterală este foarte bine pusă în evidenţă în arealul studiat, 
ea afectând un procent important din lungimea râurilor, în unele cazuri 
degradarea malurilor depăşind procente importante din lungimea acestora 
(Lonea, Olpret, Almaş, Căpuş, Nadăş, Borşa) (tabelul 2). 
Tabelul nr. 2. Lungimea cursurilor de apă (m) afectate de procese de 
degradare a albiei şi malurilor  
(date provenite de la Regia Apelor, Filiala Cluj-Napoca) 
Lungimea cursurilor de apă afectate de procese de degradare (m)  Anii 
Nadăş Borşa Luna  Olpret 
1981 2690  6734  210  225 
1989 3613  6832  1440  225 
1999 4058  5742  710  225 
 
  3.2. Efectele viiturilor asupra omului şi activităţilor sale 
  Principalul efect al viiturilor constă în inundarea vetrei aşezărilor şi 
terenurilor agricole. Inundaţiile produse pe râurile din  Depresiunea Almaş-
Agrij  şi Dealurile Clujului şi Dejului s-au datorat în primul rând 
precipitaţiilor abundente căzute într-un interval de timp scurt, ploilor de 
lungă durata, topirii bruşte a zăpezii, revărsării cursurilor de apă în zone 
neamenajate, scurgerii de apă de pe versanţi, ş.a. Au existat şi factori care au 
agravat efectele inundaţiilor (utilizarea terenurilor, defrişări, dezvoltarea de 
obiective economice în albia râurilor). 
Areale cu risc ridicat de inundaţii se întâlnesc pe pârâurile Olpret, în 
perimetrul localităţii Bobâlna (cca.300 ha zonă inundabilă), Nadăş  în 
perimetrul localităţii Aghireş (cca. 450 ha zonă inundabilă),  Feiurd în 
perimetrul localităţii Chinteni (cca. 250 ha zonă inundabilă). 
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